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La falta de liquidez producida por los pagos a cuenta del impuesto general a las ventas, 
son un problema que existen en la gran mayoría de las empresas peruanas, sobre todo en 
aquellas que no cuentan con un capital adicional para la reinversión afectando así la 
situación económica de la empresa. 
 
Es por este motivo, que presentaremos este trabajo que abarcará el Impacto económico 
de las detracciones y la influencia tributaria en la Empresa Gráfica Industrial Alarcón S.A.C. 
en el periodo 2015 ubicada en el Cercado de Lima, ya que esta empresa está afecta a la 
detracción del IGV por el servicio que brindan, afectando así la liquidez del mismo. 
 
El primer capítulo, Planteamiento del problema, se basa en la descripción de la realidad 
problemática y su delimitación ademas de como esta impacta en la economía de la 
empresa, así mismo se planteó la formulación de los problemas; principal y secundario con 
sus objetivos correspondientes. Y por último la argumentación del presente estudio. 
 
En el segundo capítulo, Marco Teórico, fundamentaremos las conceptualizaciones de las 
variables de esta investigación mediante la búsqueda de información de fuentes confiables, 
incluyendo también nuestra opinión. También presentaremos como antecedentes otras 
tesis que nos sirvieron como guias para nuestra investigación. Y, por último, se desarrollará 
la definición conceptualizada de varios términos contables usados en esta investigación. 
 
En el tercer capítulo, Caso Práctico, desarrollaremos casos en los que se hará notar la 
problemática que tiene la empresa Gráfica Industrial Alarcón SAC en referencia al impacto 




El cuarto capítulo, Estandarización, se basa en la descripción de las normas legales y 
técnicas utilizadas en la presente investigación, teniendo como referencia a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tibutaria (SUNAT)  
 
Para finalizar, daremos a conocer las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 
culminar esta investigación donde se expondrá nuestra propuesta para mejorar la liquidez 
de la empresa, también haremos referencia a las fuentes bibliofráficas que hemos 
















CAPÍTULO I:  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Este capítulo se basa en la realidad problemática de la investigación haciendo referencia 
a los comentarios de autores expertos en la materia. También, se da a conocer la 
delimitación de la empresa. La cual consiste en mencionar el periodo, área y lugar de la 
empresa en investigación, además se describe el problema general y los problemas 
específicos con sus objetivos y argumentación correspondiente. 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
La recaudación de fondos es muy importante tanto para este país como para los 
demás, ya que de esta manera se pueden realizar los compromisos de gestión a 
favor de la población. Es por ello que la recaudación de tributos es la herramienta 
principal para obtener estos fondos, siendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) 
el principal tributo en el Perú, porque recae directamente sobre el lucro del 
contribuyente y consumidor, obtenido dentro de un ejercicio gravable.  
Las detracciones, más conocida como SPOT, es un proceso administrativo que 
coadyuva a la recolección del IGV que está basada en la deducción de un porcentaje 
de la operación comercial, dicha deducción debe ser efectuada por el usuario o 
comprados de un determinado bien o servicio, posteriormente será depositado en 
una cuenta corriente a favor del proveedor o de quien presto el servicio, en el Banco 
de la Nación, y este a su vez podrá hacer uso de dichos fondos para efectuar el pago 
de sus tributos, multas o solicitar la liberación de su fondos. 
La detracción es el procedimiento que permite relacionar el depósito de detracción 
con la declaración del proveedor, es por ello que se deben considerar los criterios del 
origen de la responsabilidad tributaria y la emisión apropiada de los comprobantes 
de pago. Teniendo en cuenta estos criterios, se evitará inconsistencias detectadas 
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en las declaraciones del proveedor con los montos depositados y se colaborará con 
la SUNAT con el cumplimiento de obligaciones tributarias.  
A través de la emisión de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y 
sus respectivas normas modificatorias, se determinó la lista de bienes y servicios que 
se encuentran vinculados al sistema de detracciones, dicha relación está detallada y 
ubicada en el Anexo N° 1,  2  y  3 de dicha Resolución. 
En relación al Anexo N° 3 de la R.S. N° 183-2004/SUNAT, en la que se hace 
referencia básicamente a la prestación de servicios, siempre en cuando el monto de 
la operación comercial supere los S/. 700.00 soles, sobre el cual se aplicará un 
porcentaje de detracción para así poder determinar cuál será el monto exacto a 
depositar.  
Sin embargo, dicho depósito se realizará en función del nacimiento del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) y comprobante de pago. De ésta manera se facilita la 
labor de fiscalización propia de la SUNAT.  
Las empresas actualmente se encuentran desinformadas acerca del funcionamiento 
de las detracciones, nos referimos a la utilización de los porcentajes y a las normas 
legales establecidas, también en la fecha en la que deben realizar el depósito, entre 
otros aspectos. Todo ello debido a que el sistema tributario cuenta con demasiada 
normatividad, para ello es necesario que los profesionales que intervienen en esta 
gestión, estén actualizados y sepan interpretar la normativa, implementando una 
planificación tributaria para prevenir las contingencias tributarias y problemas con la 
economía de las empresas, cooperando así en la eficiente gestión en la empresa.  
En la empresa en investigación Gráfica Industrial Alarcón SAC se ha identificado que 
algunos de los clientes a quienes se les venden a crédito, no han realizado el depósito 
correspondiente por la detracción, en el lapso establecido, esto debido a la falta de 
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liquidez y por la falta de conocimiento de la Resolución de Superintendencia 184-
2004/SUNAT. 
El servicio que brinda la Empresa Gráfica Industrial Alarcón S.A.C. está ligada a la 
producción de bienes por encargo y está afecto al 10% del monto total de la factura. 
Sin embargo algunos de los clientes no realizan los depósitos con el porcentaje 
correspondiente, ni dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la ley, generando 
así un problema de liquidez al momento de hacer los pagos de las responsabilidades 
con el fisco, porque les descuentan el 10% del  monto total de las facturas por los 
servicios brindados, esto origina una menor recaudación en la cuenta de 
detracciones al momento de pagar los impuestos I.G.V., Renta, Es salud, ONP, renta 
de cuarta y quinta categoría y otros impuestos gravables. 
Realizar el pago de detracción correspondiente a la transacción comercial,  dentro 
del plazo establecido por la administración tributaría, ayuda al proveedor poder hacer 
frente a sus responsabilidades con el Fisco en el momento oportuno y evitando 
multas o sanciones.  
En el caso de no realizar el depósito correcto o dentro del plazo establecido, la 
sanción equivale a una sanción del 50% del monto no depositado, comiso de bienes 
y la imposibilidad de hacer uso del crédito fiscal 
En el caso de haberse realizado la  subsanación, se deposita el saldo pendiente y se 
cancela la multa, si se cumple con la subsanación, hasta el quinto día hábil siguiente 
a la fecha en que la SUNAT le comunica al infractor el número de la cuenta del 
proveedor del bien o prestador del servicio: 100%, si se cumple con la subsanación, 
desde el sexto y hasta el décimo quinto día hábil  siguiente a la fecha en que la 
SUNAT le comunica al infractor el número de la cuenta del proveedor del bien o 
prestador del servicio: 70%, si se realiza la subsanación después del décimo quinto 
día hábil siguiente a la fecha en que la SUNAT le comunica al infractor el número de 
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la cuenta del proveedor del bien o prestador del servicio y antes que surta efecto 
cualquier notificación en la que se le comunica al infractor que ha incurrido en 
infracción: 50%.1  
1.2 Delimitación de la investigación 
La Empresa Gráfica Industrial Alarcón SAC, con domicilio fiscal en el cercado de 
Lima, tiene como principal actividad económica la prestación de servicios editoriales. 
Nuestra investigación está comprendida en el periodo 2015 y cuya delimitación 
temática es, La Tributación. 
Así mismo presentamos las áreas de la empresa en investigación:  
TABLA N° 1: 
GERENCIAS CARGO RESPONSABLE 
Gerencia General Gerente Isaías Alarcón 
Gerencia Financiera Administrador Jessica Alarcón 
Gerencia Comercial Administrador Arturo Huamán 
Gerencia Contable Contador Alcibiades Corman 
 
   
1.3 Formulación del problema de la investigación 
1.3.1 Problema Principal  
¿Cuál es la incidencia económica de las detracciones en la liquidez de la 
empresa Gráfica Industrial Alarcón durante el periodo 2015? 
                                                          
1  Cfr. SUNAT 2016 
FUENTE: Datos de la Empresa Gráfica Industrial Alarcón SAC 
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1.3.2 Problemas secundarios  
 ¿De qué modo influye la contabilización inadecuada por parte de los 
clientes, en la liquidez de la empresa Gráfica Industrial Alarcón SAC durante 
el periodo 2015? 
 ¿De qué manera influye la inadecuada aplicación de las Normas Tributarias 
en la liquidez de la empresa Gráfica Industrial Alarcón durante el periodo 
2015? 
 ¿De qué manera influye la falta de capacitación tributaria al personal 
involucrado en la liquidez de la empresa Gráfica Industrial Alarcón durante 
el periodo 2015? 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
 
Determinar la incidencia económica de las detracciones en la liquidez de la 
empresa Gráfica Industrial Alarcón durante el periodo 2015. 
1.4.2 Objetivos Específicos: 
 Evaluar de qué modo influye la contabilización inadecuada por parte de los 
clientes, en la liquidez de la empresa Gráfica Industrial Alarcón SAC durante 
el periodo 2015. 
 Analizar de qué manera influye la inadecuada aplicación de las Normas 
Tributarias en la liquidez de la empresa Gráfica Industrial Alarcón durante el 
periodo 2015. 
 Evaluar de qué manera influye la falta de capacitación tributaria al personal 
involucrado en la liquidez de la empresa Gráfica Industrial Alarcón durante 
el periodo 2015. 
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1.5 Justificación e importancia 
Por medio de esta investigación buscamos encontrar alternativas que nos permita  
dar solución al problema relacionado con el impacto económico de las detracciones 
y la influencia tributaria en la empresa Gráfica Industrial Alarcón S.A.C. en el periodo 
2015.  
De igual modo, presentar los procedimientos que hemos desarrollado en nuestra 
investigación, demostrando la utilidad y fiabilidad, para luego ser aplicados y 
debatidos en proyectos futuros. Obteniendo de esta manera la mejora en la liquidez 
de la empresa. La cual está basada en los siguientes resultados: 
 Conveniencia. - Esta investigación es conveniente para precisar la importancia 
de las detracciones en la liquidez de la empresa durante el periodo.  
 Relevancia social. – Generar mayor conciencia tributaria en las entidades para 
que no recaigan en problemas económicos y puedan obtener mayor liquidez, ya 
sea para el pago de sus obligaciones o la reinversión. 
 Implicancias prácticas. – Las detracciones bien calculadas y pagadas en el 
momento oportuno genera a la empresa mayor liquidez. 
 Valor teórico. – Esta investigación, mediante los resultados hallados favorecerá 
a que la empresa genere nuevas estrategias para minimizar la falta de liquidez 














CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Fundamentación del caso 
El estudio de esta investigación está basada en el impacto económico que genera la 
detracción, así como la influencia tributaria que genera una falta de liquidez en la 
empresa Gráfica Industrial Alarcón SAC en el periodo 2015. Los cuales generan una 
falta de liquidez en la empresa.   
En el presente capítulo daremos a conocer los conceptos básicos de las variables de 
esta investigación, recopiladas de diversos libros y demás fuentes confiables. 
2.1.1 Sistema de detracciones SPOT 
El sistema de detracciones, es un mecanismo administrativo que coadyuva con 
la recaudación de determinados tributos y consiste básicamente en la 
detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un bien o 
servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas 
operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta 
corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio, el cual, por su parte, 
utilizará los fondos depositados en su cuenta del Banco de la Nación para 
efectuar el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos 
intereses y la actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias 
de conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, que sean 
administradas y/o recaudadas por la SUNAT2. Es decir, si dichos pagos se 
realizan de manera correcta y forma oportuna podrán ser usados por el 
proveedor para el pago de sus deudas tributarias. 
                                                          
2 Cfr. Sunat 2015 
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2.1.1.1 Normas Tributarias 
Las Normas Tributarias son aquellas que rigen en relación a la 
materia tributaria y capacidad económica. Por la existencia de la 
problemática en la justicia tributaria, en la actualidad existe fraude 
tributario en las operaciones de diversas empresas. Todo esto se 
puede corregir mediante la correcta interpretación de las Normas 
Tributarias y así, mejorar la carga tributaria.3  
 
Las normas, en general, han sido diseñadas para que exista orden 
en toda institución; mediante la creación de las Normas Tributarias 
se busca implantar un correcto comportamiento por parte de los 
contribuyentes en las operaciones de sus empresa, interpretando y 
actuando correctamente según lo establecido en dichas normas.  De 
lo contrario, el contribuyente podría cometer defraudación tributaria, 
originando sanciones para la entidad. Asimismo debemos mencionar 
que, en caso sucediera un fraude tributario, el representante legal de 
la empresa podría ser sancionado he incluso ir a prisión según se la 
magnitud del caso, como lo establece la Ley Penal Tributaria, 
Decreto Legislativo N° 8134; así como las sanciones 
correspondientes a la entidad como multas, entre otros. Del mismo 
modo como lo señala Palao en la siguiente cita: “Las Normas 
Tributarias se limitan a establecer consecuencias, hacen surgir la 
deuda tributaria de la realización de determinados supuestos. Desde 
el punto de vista formal podríamos decir que la legislación tributaria 
es adjetiva, formal, respecto a la vida social.”  Palao 2009:245 
                                                          
3 Cfr. Ruiz 2016:5 
4 Cfr. Poder Legislativo 1996:4 
5 Cfr. Palao 2009:24 
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2.1.1.2 Porcentajes de detracción  
Se debe precisar que en aplicación de lo dispuesto por la Única 
Disposición Complementaria Final de la Resolución de 
Superintendencia Nº 343-2014/SUNAT, los cambios en las tasas de 
detracción, así como el retiro de los bienes del sistema de 
detracciones entrará en vigencia el primer día calendario del mes de 
enero de 2015 y es aplicable a aquellas operaciones cuyo nacimiento 
de la obligación tributaria del IGV se habría originado a partir de dicha 
fecha, es decir, desde el 1 de enero de 2015.6  Por lo tanto según lo 
dispuesto en la resolución a partir de la fecha en mención se deberán 
efectuar los depósitos de detracción con los nuevos porcentajes 
establecidos. 
TABLA N° 2:  
Anexo 2 Venta de bienes: Siempre en cuando el monto total de la 
operación comercial supere los S/. 700.00 soles 
 
 
                                                          
6 Cfr. Alva 2014 
DEFINICIÓN 
% Desde 
el   01.01.2015 
1 Recursos hidrobiológicos  4% 
2 Maíz amarillo duro 4% 
3 Arena y piedra 10% 
4 
Residuos, subproductos, desechos, recortes, 
desperdicios y formas primarias derivadas de 
los   mismos 
15% 
5 Carnes y despojos comestibles (2) 4% 
6 
Harina, polvo y "pellets" de pescado, 
crustáceos,   moluscos y demás invertebrados 
acuáticos 
4% 
7 Madera  4% 
8 Oro gravado con el IGV(3) 10% 
9 Minerales metálicos no auríferos 10% 
10 Bienes exonerados del IGV 1.5% 
11 Oro y demás minerales metálicos   exonerados del IGV 1.5% 
12 Minerales no metálicos 10% 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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TABLA N° 3:  
Anexo 3 prestaciones de servicios: Siempre en cuando el monto 
total de la operación comercial supere los S/. 700.00 soles, : 
DEFINICIÓN 
% Desde el 
01.01.2015 
1 Intermediación   laboral y tercerización 10% 
2 Arrendamiento de bienes  10% 
3 Mantenimiento   y reparación de bienes muebles 10% 
4 Movimiento   de carga 10% 
5 Otros servicios empresariales  10% 
6 Comisión   mercantil 10% 
7 Fabricación   de bienes por encargo 10% 
8 Servicio   de transporte de personas 10% 
9 Contratos   de construcción 4% 
10 Demás   servicios gravados con el IGV 10% 
 
2.1.1.3 Operaciones Exceptuadas  
El sistema concerniente a las detracciones tiene ciertas excepciones 
en cuanto a su aplicación: 
a) Cuando el monto total de la operación comercial no supere los 
Setecientos Soles  (S/. 700.00). 
b) El comprobante ligado a la operación comercial no cuente con el 
sustento necesario del crédito fiscal, saldo a favor en el caso de 
exportaciones, beneficio que esté vinculado con la restitución del 
Impuesto General a las Ventas - IGV. 
c) En el caso de construcción, cuando el cliente o usuario del servicio 
sea un No Domiciliado, en relación con lo dispuesto en Ley del 
Impuesto a la Renta - IR.  
d) Cuando sea emitida una liquidación de compra, en conformidad al 
Reglamento de Comprobantes de Pago.  
FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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2.1.1.4 Capacitación Tributaria 
 
En la actualidad la capacitación es un elemento indispensable para 
el desarrollo de las empresas, es la herramienta para reducir la 
brecha que existe conocimiento y lograr el crecimiento de la entidad. 
Para alcanzar parte de ello, se ha dictado la Ley Nº 29498 publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el 19 de enero de 2010, donde se 
aprobó la Ley de Promoción a la Inversión en Capital Humano. Esto 
con la finalidad de que los colaboradores tengan percepciones, 
criterios, hábitos y actitudes referentes al tema tributario.  
 
En relación a lo dicho, la cultura tributaria procura que los ciudadanos 
creen conciencia referente al deber constitucional porque el Estado 
requiere de sus aportes para afrontar obligaciones con la población 
brindando servicios estatales idóneos.7 En por ello que la cultura 
tributaria intenta que los involucrados, tanto jefes como 
colaboradores tengan pleno conocimiento de la Legislación 
Tributaria y su aplicación, para la detección oportuna de situaciones 
que podrían convertirse en infracciones u omisiones tributarias. 
 
2.1.1.5 Régimen sancionador de las detracciones 
 
Cabe precisar que según lo dispuesto por el numeral 12.2 del artículo 
12° del TUO del Decreto Legislativo N° 940 si no se deposita el 
íntegro del depósito en el debido momento se configurará una 
infracción sancionada con una multa que asciende al 100% del 
monto no depositado (por no haberse efectuado el depósito en el 
                                                          
7 Cfr. Amasifuen 2015:75 
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momento que señala la Resolución mencionada en los párrafos 
precedentes). Si cumple con subsanar la infracción (efectuar el 
íntegro del depósito) hasta el quinto día hábil siguiente a la fecha o 
plazo previsto para efectuar el depósito la rebaja será del 100% de 
acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 254-
2004-SUNAT.8 
Es así que la SUNAT ha establecido y detallado los porcentajes de 
gradualidad siguiente: 
TABLA N° 4: 
 
2.1.1.6 Momento para efectuar el depósito de detracción 
 
Según lo establecido en el artículo 10° y 15° de la Resolución de 
Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT (15.08.2004), el responsable 
de efectuar el depósito será el adquirente o el usuario del servicio. 
 
El depósito de detracción se deberá efectuar hasta el quinto (5°) día 
hábil del siguiente mes a aquel en que se realice el registro del 
                                                          
8 Cfr. SNI 2006 
 







Hasta el 5° día hábil 
siguiente al plazo 
establecido para 
efectuar el depósito. 
Si se cumple con la 
subsanación entre 
el 6° y 15° día hábil 
siguiente al plazo 
previsto para 
realizar el depósito. 
Si la subsanación 
se realiza después 
del 16° día hábil 
siguiente a la fecha 
o plazo previsto 
para efectuar el 
depósito. 
FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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comprobante de pago, o hasta que se efectúe el pago parcial o total 
al proveedor, lo que ocurra primero. 
En caso el proveedor reciba la totalidad del importe por la venta del 
bien o la prestación del servicio, deberá efectuar la auto detracción 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, para 
evitar las sanciones por la omisión. 
  
2.1.1.7 Finalidad del sistema de detracciones 
 
La finalidad de la detracción  es asegurar que el destino final de una 
parte de los montos que conciernen  al pago de una operación tengan 
como destino exclusivo el pago de los tributos ante el fisco, 
asegurado de por medio la recaudación.9 Es decir, el objetivo del 
sistema es reducir la evasión tributaria.  
 
Este sistema también tiene como objetivo generar fondos para que 
las entidades puedan realizar el pago de sus obligaciones ante el 
fisco, como tributos, multas, interés, pagos a cuenta de los mismos, 
además del pago por aportaciones a ESSALUD y ONP. 
2.1.2 Conceptualizaciones de liquidez 
 
La liquidez de una economía es la facultad de poder convertir los bienes y 
activos en efectivo de una manera rápida y efectiva, sin que pierda su valor 
real. La liquidez permite mantener el proceso productivo, o comercial, activo. 
Esto es más álgido aún en las Pymes porque en ellas el ciclo de reinversiones 
es usualmente más rápido. La falta de liquidez limita las posibilidades de 
                                                          
9 Cfr. Alva, García, Arévalo, Torres 2009  
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generar ahorros o excedentes de dinero. 10 Entendemos como liquidez, que es 
el poder que posee una entidad para conseguir dinero y así poder hacer frente 
a los costos del proceso productivo y cumplir con sus obligaciones comerciales, 
laborales, o deudas de corto plazo.  
Lamentablemente, si la empresa no cuenta con la liquidez suficiente generaría 
problemas mayores de desabastecimiento, deudas con los trabajadores, 
sistema financiero, proveedores, entre otras obligaciones importantes que 
afectarían de forma más grave a la empresa. 
2.1.2.1 Liquidez Empresarial 
La liquidez empresarial es la base fundamental para el crecimiento 
de una entidad, ya que mediante una buena gestión se puede 
obtener recursos suficientes para solventar las obligaciones que 
estén involucradas al mismo. 
2.1.2.2 Indicadores de Liquidez  
Los indicadores de liquidez tienen como finalidad, determinar la 
capacidad que tiene una entidad para poder hacerse frente 
oportunamente a sus responsabilidades a corto tiempo, mientras 
más elevado es el indicador de liquidez, significa que la entidad tiene 
mayores posibilidades de cumplir con sus deudas menores a un año. 
Liquidez corriente: Indica cuánto tiene la entidad en activos 
corrientes, por cada sol de deuda corriente, esto quiere decir, deudas 
menores a un año. Mientras mayor sea el resultado, es más favorable 
para la empresa pues indica que tiene un buen nivel de liquidez. 
(Activo Corriente/Pasivo Corriente)  
                                                          






Interpretación: Podemos observar que para el año 2015 por cada 
sol de obligación corriente, cuenta con S/. 1.05 para el respaldo de 
las mismas. 
 
Prueba ácida: Indica cuánto tiene la entidad en activo líquido, por 
cada sol de deuda corriente. Mientras más alto sea el resultado es 
más favorable para la entidad, en otras palabras, indica cuánto posee 
la empresa en activos, descontando sus inventarios, para responder 
a las deudas adquiridas  a corto plazo. Este indicador, es muy 
beneficioso para poder determinar la realidad  financiera de la 
empresa, ya que permite tener una idea más certera de la situación 





Interpretación: Podemos observar que la empresa no tiene la 
necesidad de liquidar y vender sus inventarios para atender todas 
sus obligaciones corrientes en el periodo 2015.  
2015 
ACTIVO CORRIENTE 665,348 
PASIVO CORRIENTE 633,515 
RAZON DE CIRCULANTE 1.05 
2015 
ACTIVO CORRIENTE 665,348 
MENOS INVENTARIO 26,353 
ENTRE PASIVO CORRIENTE 633,515 
PRUEBA ÁCIDA 1.01 
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Capital de trabajo: Nos indica los medios económicos que posee la 
empresa para poder desarrollar sus actividades normalmente. Esto 
quiere decir, que se considera como capital de trabajo a los Activos 




Interpretación: Una vez la empresa cancele el total de sus 
obligaciones corrientes, le quedaran S/. 31,833.00 para atender las 
obligaciones que pueden surgir en el trascurso de su actividad 
económica.  
 
2.1.2.3 Beneficios de la liquidez  
El efectivo o su equivalente que se obtiene mediante los ingresos por 
las ventas a corto plazo, venta de bienes o activos, permite la 
negociación de productos para la producción y elaboración de la 
mercadería de una forma más acelerada y así obtener un mejor 
precio, pudiendo así una mejor negociación con los proveedores. 
La liquidez es el valor que tanto las personas y entidades poseen 
para tener mejor nivel de satisfacción y mejora económica, ya que 
les facilita el pago de sus responsabilidades, así como adquisición 
de bienes necesarios en el momento indicado, lograr descuentos por 
pronto pago, y evitar gastos por intereses que se puedan generar por 
compras a plazos.  
 
2015 
ACTIVO CORRIENTE 665,348 
PASIVO CORRIENTE 633,515 
CAPITAL DE TRABAJO 31,833 
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2.2 Antecedentes de la investigación 
2.2.1 En la tesis “Tratamiento contable y tributario del sistema de detracciones del 
IGV – otros servicios empresariales” por Pallara Salazar Fanny Isabel, alumna 
de la Universidad Tecnológica del Perú, elaborada en el año 2010 en Lima- 
Perú, la metodología utilizada consistió, en el método de análisis: Se examinó 
la información doctrinaria, tanto contable como tributaria, y todas las 
modificaciones que estas tuvieran desde que entró en vigencia la ley hasta la 
actualidad. Método de síntesis: Se analizó los decretos legislativos y 
resoluciones que enmarcan el sistema de detracciones, mostrando: los efectos 
tributarios que ocasionan la mala utilización del sistema, como evitar 
contingencia y sanciones tributarias futuras y la forma de solución en el caso 
de cometer una infracción.  
Esta tesis está desarrollada mediante condiciones metodológicas de una 
investigación, por que combina la investigación teórica y documentaria 
encontrada en varios textos y otras referencias bibliográficas. Además de las 
técnicas que se han empleado como:  
Observación directa: Analizando y revisando visualmente toda la información 
encontrada de tipo contable y tributario, extraídas de diversas fuentes de 
información textuales y virtuales.  
Según esta investigación, se puede determinar que para hacer uso del crédito 
fiscal, la norma establece que primero se debe de cumplir con la obligación de 
pago de la detracción total de manera oportuna, y aquellos que no cumplan con 
efectuar dicho depósito en los plazos establecidos según la ley, no perderán el 
derecho al crédito fiscal. Esta investigación nos ayudó a tener una mejor 
claridad de las sanciones que impone la administración tributaria a los 
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contribuyentes que no cumplan con realizar sus depósitos a cuenta por 
concepto de detracción. 
2.2.2 En la tesis “Irregularidades en la detracción del servicio gráfico ITLS SAC – 
efectos económicos y financieros” por Pipa Cruz Julie Roxana, Chata 
Atayupanqui Vanesa Fiorela, alumnas de la Universidad Tecnológica del Perú, 
elaborado en el año  2015 en Lima- Perú; la metodología de estudio empleada 
en esta investigación es descriptiva, cuyas etapas son las siguientes: 
 
Observación: La empresa de servicios gráficos ITLS SAC no cuenta con un 
control de pagos de las detracciones debido a que el personal del área 
responsable no está capacitado para ingresar información del formato de 
detracción. 
 
Descripción: Debido a las irregularidades cometidas en la empresa de servicio 
gráfico ITLS SAC no existe un control especializado, por tal motivo ocurren 
problemas financieros, pagando multas y sanciones, generando así pérdidas 
para la entidad. 
 
Según esta investigación se determinó que el error frecuente de la empresa 
ocurre al momento del ingreso al registro contable, las detracciones fueron 
canceladas con fecha posterior a la declaración mensual del PDT 621, ya que 
el personal no cuenta con el adecuado conocimiento tributario, lo que ocasiona 
que no realicen una buena interpretación de las normas tributarias, y por ende 




Este trabajo de investigación nos ayudó a identificar los errores ocasionados 
por la falta de capacitación tributaria, los que llevan a contraer multas y 
sanciones en contra de la entidad. 
2.2.3 En la tesis “La detracción y su influencia en la liquidez de la empresa de 
servicios administrativos de edificios JAMISU SAC 2015” por Ramos Huamán 
Janet, Supanta Toribio Susan Jacqueline, alumnos de la Universidad 
Tecnológica del Perú, elaborado en el año  2015 en Lima- Perú; la metodología 
empleada para presente tesis es de una investigación de tipo no experimental 
- descriptiva, ya que se no cuenta con el directo control de las variables 
independientes esto porque los sucesos ya han ocurrido. La investigación 
ayudo a identificar el problema en forma cuantitativa y al aplicarlo permitió 
conocer el riesgo que tienen las facturas emitidas al ser utilizadas con el 
sistema de detracción, dando un resultado de menor liquidez. 
 
El tipo de investigación que se ha empleado es mixta: Documental y de campo, 
ya que se tomó como criterio principal el lugar y los recursos donde se obtienen 
la información requerida. Recolectando y analizando la información en forma 
cualitativa y cuantitativa  para hacer un estudio de casos, para dar respuesta al 
planeamiento de la investigación. 
Investigación documental: en este tipo de investigación se ha basado en 
consulta de libros, normas, leyes, resoluciones de superintendencias, revistas, 
circulares, etc. Se indagó he interpretó la información recopilada sobre el tema 
planteado. 
Investigación de campo: Este tipo de investigación tiene el propósito de 
recopilar información y en este caso se apoyó en información que proviene del 
cuestionario y es útil para estudiar el objetivo dentro de un ambiente 
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determinado. Se escogió este tipo de investigación ya que se relaciona con el 
objetivo y construir por sí mismo la realidad estudiada. 
 
Según la encuesta empleada en esta investigación se pudo determinar que las 
detracciones influyen en la liquidez y de no hacer uso del fondo acumulado en 
la cuenta de detracciones, se solicitaría la liberación de dichos montos, es decir 
si la entidad no tiene cuentas por pagar, durante 4 meses consecutivos no ha 
realizado pagos de impuestos, puede solicitar la liberación de dichos fondos.  
 
Este trabajo de investigación nos ayudó a comprobar que las detracción 
impactan de modo significativo en la economía de la entidad, ya que de no 
utilizarse los fondos y cumpliendo con los requisitos dispuestos por la 
administración tributaria, los contribuyentes pueden solicitar la liberación de 
fondos, y esto a su vez ayudaría a la liquidez de la entidad para poder hacer 
frente a sus obligaciones tanto comerciales o laborales. 
2.2.4 En la tesis “El sistema de pagos de obligaciones tributarias con el gobierno 
central-Spot en los contratos de construcción y su incidencia en la liquidez de 
la empresa J&A inmobiliaria y construcción SAC en el periodo 2012” por 
Romero Robles Adelina Emperatriz, alumna de la  Universidad Nacional de 
Trujillo, elaborado en el año  2012 en La Libertad - Perú; la metodología que 
emplearon para la presente tesis fue descriptiva y explicativa, porque no tiene 
límites en lo que respecta la recopilación de información, por lo contrario, está 
orientada a la identificación que existen entre cada una de sus variables. 
 
Esta investigación concluye en que el impacto económico a causa de las 
detracciones en la entidad es mínimo, por lo tanto no afecta significativamente 
la liquidez de la entidad  J&A inmobiliaria y construcción SAC. Es por ello que 
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no tiene una consecuencia negativa en lo que respecta a su aplicación. 
Mediante los indicadores financieros se ha podido precisar que el nivel de 
liquidez de la entidad tiene una pequeña reducción cuando se aplica la 
detracción, lo que nos da a entender que la empresa cuenta con una gran 
estabilidad financiera. 
 
Este trabajo de investigación nos sirvió para ampliar nuestra perspectiva con 
respecto a las detracciones, que no solo causan un impacto negativo, ya que 
no solo depende de la administración tributaria, sino también de la óptima 
gestión de cada entidad para hacer frente a problemas adversos. 
2.3 Definición Conceptual de Términos Contables  
2.3.1 Recaudación tributaria 
La recaudación tributaria es una función pública que tiene como objetivo el 
cobro de las deudas tributarias, originando así el ingreso al tesoro público de 
los tributos previamente liquidados. 
El sistema de recaudación de los impuestos tiene dos partes. La primera es el 
formulario de pago que las administraciones tributarias elaboran para el pago 
de impuestos. La segunda, reúne un conjunto de variables de diversa 
naturaleza que no está incluido en el formulario, pero que también participa en 
la conformación de los datos de recaudación.11 Por lo tanto el fisco ya tiene 
definido los periodos para los pagos correspondientes según el tipo de tributo.  
2.3.2 Evasión tributaria 
Lamentablemente los niveles de evasión en nuestro país, continúan siendo 
elevados y no se observa estrategias estructuradas por parte del fisco que 
impliquen su reducción significativa y sostenida.  Así tenemos que a los altos 
                                                          
11 Cfr. Fernando R. Martín 
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niveles de informalidad (se estima que más del 60% de la economía peruana 
es informal), se suma un gran número de agentes económicos que se valen de 
diversos medios o estrategias fraudulentas para dejar de cumplir en todo o en 
parte sus obligaciones tributarias.12 Es decir, que las ganancias obtenidas 
producto de actividades ya sean lícitas o ilícitas no son declaradas a la 
administración tributaria, violando la normativa e incumpliendo así sus 
obligaciones como contribuyentes, esto a su vez origina menos ingresos por 
recaudación perjudicando la economía del Perú. 
2.3.2 El ejercicio contable - tributario 
Periodo comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre 
de cada año, al final del cual, debe realizarse el proceso de cierre contable. No 
obstante, podrán solicitarse estados contables intermedios e informes 
complementarios, de acuerdo con la necesidad o requerimientos de las 
autoridades competentes, sin que esto signifique necesariamente la ejecución 
de un cierre contable.13 Según el Art. 57° de la LIR que fue aprobada según el 
D.S. N° 179-2004-EF y sus respectivas normas modificatorias, un ejercicio 
computable inicia cada 01 de enero y termina el 31 de diciembre de un 
determinado periodo. 
2.3.3 El sistema de detracción  
El vocablo detracción proviene del verbo detraer que significa “restar, sustraer, 
apartar o desviar”14 Este sistema se basa en el  descuento que se realiza al 
monto a pagar al proveedor, ya sea por la venta o comercialización de un 
producto o por la prestación de un que se encuentre incluido en dicho sistema, 
para lo cual la administración tributaria ya tiene fijado los porcentajes a emplear, 
                                                          
12 Cfr. Panibra 2015 
13 Cfr. MEF 2016 
14 Cfr. RAE 2017 
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dicho porcentaje detraído será abonado en la cuenta corriente del proveedor 
en el Banco de la Nación, el que a su vez podrá hacer uso del mismo para 
hacer frente a sus obligaciones con el fisco, como tributos, multas, aportes  y 
sus respectivos intereses, según sea el caso. 
2.3.4 Comprobantes de pago 
  
Se considera comprobante de pago, todo documento que acredite la 
transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, 
calificado como tal por la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT.15 Los comprobantes que se deben considerar para efectos 
de la detracción, son aquellos que otorguen crédito fiscal como las facturas  y 
se hará el depósito según el porcentaje correspondiente por el total del 
comprobante, siempre en cuando supere los montos establecidos por la 
SUNAT. 
2.3.5 Crédito fiscal 
La utilización del crédito fiscal está condicionada al depósito oportuno de la 
detracción, esto quiere decir que el cliente puede hacer uso del crédito fiscal 
de una factura a su favor producto de una operación sujeta al sistema de 
detracción siempre y cuando haya realizado el pago a cuenta correspondiente 
y en el momento oportuno. De lo contrario se generaría un reparo tributario y a 
la vez la imposición de una multa, la cual se encuentran comprendidas en el 
Art. N° 178° del Código Tributario, la cual equivale al 50% del tributo omitido.   
                                                          
15 Cfr. Decreto Ley 25632 (24.07.92) 
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2.3.6 Re imputación de la recaudación 
Es el mecanismo para usar el monto por pagos retenidos por la SUNAT. 
Mediante la re imputación de la recaudación el contribuyente podrá disponer la 
totalidad del monto retenido para realizar pagos de impuestos, tributos y 







CAPÍTULO III  
CASO PRÁCTICO 
 
Para el planteamiento del caso práctico nos basaremos en la realidad problemática de la 
empresa Gráfica Industrial Alarcón S.A.C. en el periodo 2015. Además de su 
contabilización y presetanción de Estados Financieros. 
 
3.1    Planteamiento del caso práctico 
   
CASO N° 1 
La empresa Gráfica industrial Alarcón S.A.C. ha realizado una venta de 5 millares de 
brochures a la empresa Sigelec S.A.C. por un monto de S/ 25,000 más IGV. 
Factura Nº E001-1232 emitida el 06.01.2015 al crédito 60 días.  
La detracción fue depositada juntamente con la factura el 25/02/15. Realizar el 
tratamiento contable. 
Base Legal:  
Según lo ordenado en el artículo 10° y 15° de la Resolución de 
Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT (15.08.2004), el responsable 
de realizar el depósito será el cliente o adquirente de dicha prestación 
de servicio. 
El depósito de detracción se deberá efectuar hasta los primeros cinco 
días hábiles del mes siguiente en el que se realizó el registro del 
comprobante que sustente dicha operación, o cuando el proveedor 
cobre de forma parcial o total el monto de la operación comercial y 


















En este caso podemos observar que la venta fue al crédito a 60 días, generando que 
el depósito correspondiente a la detracción que asciende al  10% de la operación (S/. 
2,950) se realice junto con el pago total de la factura, infringiendo los plazos 




Cuenta Descripción DEBE HABER 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 
121 FACTURAS EMITIDAS 29,500.00  
40 TRIBUTOS
401 IGV 4,500.00    
70 VENTAS 
704 SERVICIOS 25,000.00  
10 CAJA Y BANCOS 
104 CTA CTE BCP 26,550.00  
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 
121 FACTURAS EMITIDAS 26,550.00  
10 CAJA Y BANCOS 
104 CTA CTE BANCO DE LA NACION 2950
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 
121 FACTURAS EMITIDAS 2,950.00    
06/01   Por la provisión de la venta 
25/02 Por el cobro de la FT E001-1232 descontado la detracción 
25/02 Ingreso de la detracción FT E001-1232 
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CASO N° 2 
La empresa Gráfica industrial Alarcón S.A.C. ha realizado la venta de 1 millar de la 
revista anual a la Empresa Inmersur S.A. por un monto de S/ 35,000 más IGV  
Factura Nº E001-1239 el 12.03.2015 al crédito de 60 días. El ingreso por venta se 
realizó el día 29/04/15. La detracción ingreso el día 05/04/15. 
Base Legal:  
Según lo establecido en el artículo 10° y 15° de la Resolución de 
Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT (15.08.2004), el responsable 
de realizar el deposito concerniente a la detracción es el cliente, 
adquiriente o usuario de la prestación de servicio. 
El monto a depositar por concepto de la detracción se deberá 
efectuar como plazo máximo hasta los cinco días hábiles del mes 
siguiente a aquel en que se realice el registro del comprobante que 
sustente la operación comercial, o hasta que el proveedor cobre de 
forma parcial o total el monto de la operación y así pueda realizar la 
auto detracción. 
Según el Art. N° 14° de la resolución de superintendencia N° 293-
2010 / SUNAT (31.10.10.) La fabricación de bienes por encargo está 












En este caso podemos observar que la venta fue al crédito a 60 días, generando que 
la empresa realice la auto detracción de forma oportuna para evitar sanciones 
tributarias. 
También se observa que la operación causa un impacto negativo en la liquidez de la 
entidad, ya que debe hacerse cargo del depósito de la detracción el 5° día de abril, 
disminuyendo el efectivo con el que cuenta la empresa. 
Cuenta Descripción DEBE HABER 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 
121 FACTURAS EMITIDAS 41,300.00     
40 TRIBUTOS
401 IGV 6,300.00       
70 VENTAS 
704 SERVICIOS 35,000.00     
10 CAJA Y BANCOS 
10401 CTA CTE BANCO DE LA NACIÓN 4,130.00       
10402 CTA CTE BCP 4,130.00       
10 CAJA Y BANCOS 
10402 CTA CTE BCP 41,300.00     
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 
1212 FACTURAS EMITIDAS 41,300.00     
25/04 Por el pago de la auto detracción FT E001-1239 
29/04 Por el cobro de la  FT E001-1239
12/03 Por la provisión de la venta 
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CASO N° 3 
La empresa Gráfica industrial Alarcón S.A.C. cancela sus impuestos y aportaciones 
el día 14/04/15  
Renta de  3ta categoría  S/ 6,321.00  
Renta de  4ta categoría  S/ 7,856.00 
Renta de  5ta categoría  S/ 2,432.00  
IGV  S/ 25,324.00  
ONP  S/ 5,567 
ESSALUD S/. 17,564.00 
Los cuales fueron cancelados con la cuenta de detracciones. 
Por otro lado se canceló con la CTA CTE BCP la aportación a la AFP S/. 23, 456 
Realizar el tratamiento contable. 
Base Legal:  
En base a lo decretado en el artículo N° 24° del Decreto Legislativo 
N° 940 y la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT 
(15.08.2004), los montos depositados solo servirán para realizar 
pagos por las deudas o responsabilidades que el contribuyente titular 
de la cuenta tenga con la administración tributaria, este monto es 
intransferible, además podrá hacer uso del monto para hacer frenta 
a las costas y gastos tipificados en el Artículo 2° de la mencionada 
ley. 
Los fondos que se encuentran depositados en la cuenta corriente del 
Banco de la Nación solo podrán ser usados para realizar los pagos 
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concernientes  a impuestos, multas y sus respectivos intereses, si así 
se diera el caso. También las aportaciones de la entidad (ESSALUD 
– ONP) 




En este caso se puede observar que los fondos de detracción que se encuentran en 
la  cuenta corriente del Banco de la Nación pueden ser usado para pagar los 
siguientes tributos como:  
Renta de  3ta categoría - Renta de  4ta categoría - Renta de  5ta categoría - IGV 
Así como las aportaciones a ESSALUD y ONP.  
Sin embargo en el caso de la aportación por AFP no puede ser cancelada con los 
fondos de detracción, por lo que la entidad debe de desembolsar dinero de otras 
cuentas para dicho pago. 
 
Cuenta Descripción DEBE HABER 
40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y AP. AL SIST. DE PEN. Y DE SAL
40111 IGV 25,324.00     
4017 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 6,321.00       
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 7,856.00       
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 2,432.00       
40321 ESSALUD 17,564.00     
40321 ONP 5,567.00       
10 CAJA Y BANCOS 
10401 CTA CTE BANCO DE LA NACIÓN 65,064.00     
40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y AP. AL SIST. DE PEN. Y DE SAL
40711 AFP 23,456.00     
10402 CTA CTE BCP 23,456.00     
14/04 Por el pago de renta de3ra,  4ta, 5ta, ONP Y ESSALUD con la cuenta de detracciones 










3.2 Estados Financieros  





Fuente: Reporte del área contable. Gráfica Industrial Alarcón S.A.C. 
S./ %
372,843          17.86%
248,298          11.89%
11,577             0.55%
26,353             1.26%
6,277 0.30%
665,348          31.87%
16,960 0.81%













125,896          6.03%
569,901 27.30%
1,203,416 57.65%
500,000          23.95%
68,321             3.27%
315,855          15.13%





Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
CUENTA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      
al 31 de Diciembre del 2015
 (NUEVOS SOLES)
GRÁFICA INDUSTRIAL ALARCÓN S.A.C.
Inventarios
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar
Activos  intangibles distintos  de la plusvalia






Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Total Pasivos Corrientes
Total Patrimonio




Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagarOtras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Total Pasivos No Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
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Ventas netas 2,166,171 100%
Costo de Ventas (1,595,442) -73.7%
Utilidad bruta 570,729 26.3%
Gastos de Ventas y Distribución (40,758) -1.9%
Gastos de Administración (66,336) -3.1%
Otros Ingresos Operativos 22,673 1.0%
Otros Gastos Operativos (8,910) -0.4%
Utilidad operativa 477,398 22.0%
Ingresos Financieros 15,287 0.7%
Gastos Financieros (38,671) -1.8%
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 454,014 21.0%
Gasto por Impuesto a las Ganancias (138,159) -6.4%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 315,855 14.6%
GRÁFICA INDUSTRIAL ALARCÓN S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES                                                                  





    CAPÍTULO IV  
ESTANDARIZACIÓN 
 
En este capítulo se detallará las normas legales vigentes, así como las normas técnicas 
utilizadas en la presente investigación.  
4.1. Normas Legales 
 
4.1.1 DECRETO LEGISLATIVO 
LEY N° 28605 
(Publicada el 25 de setiembre de 2005) 
Ley que modifica el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central establecido por el TUO del Nº 940. 
Decreto Legislativo N° 940 
(Publicada el 31 de diciembre de 2003) 
Mediante este decreto, se ha modificado el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central establecido por el Decreto Legislativo Nº 
917. 
Decreto Legislativo N° 954 
(Publicada el 05 de febrero de 2004) 
Modificación del Decreto Legislativo Nº 940 que regula el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 
Decreto Legislativo N° 1110 
(Publicada el 20 de junio de 2012) 
Modificación del TUO del Decreto Legislativo Nº 940 que regula el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 
 
4.1.2 REGLAMENTO DE COMPROBANTE DE PAGO 
Mediante la R.S. N° 007-99/SUNAT y normas modificatorias, El comprobante 
de pago, es el documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega 
en uso o la prestación de servicio. 
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Sólo son considerados comprobantes de pago siempre en cuando tengan las 
siguientes características mínimas establecidas por el presente reglamento. 
a) Facturas. 
b) Recibo por honorario. 
c) Boleta de venta. 
d) Liquidación de compra. 
e) Ticket o cinta emitida por máquinas registradoras. 
f) Los documentos autorizados en el N°6 del art. 4°. 
g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan 
un buen control tributario y sean autorizados, de manera previa, por la 
SUNAT16 
El presente reglamento nos sirvió de ayuda para identificar cuáles son los 
comprobantes que permitan sustentar crédito fiscal, costo o gasto para efectos 
tributarios, ya que solo si cumplen esta condición estarán afectas a la 
detracción, cuyo monto correspondiente debe ser depositado oportunamente 
en la cuenta de detracción del proveedor. 
4.1.3. RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA  
Resolución De Superintendencia N° 183-2004/SUNAT  
(Publicada el 15 de agosto de 2004)  
Normas para la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias con 
el gobierno central al que se refiere el Decreto Legislativo N° 940. Nos habla 
de la creación de las detracciones, así como su ámbito de aplicación, 
                                                          
16 Cfr. Poder Legislativo 2004:12 
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ayudándonos a entender mejor el sistema para la elaboración de nuestra 
investigación. 
Resolución de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT  
(Publicada el 28 de diciembre de 2013) 
Se establecen supuestos de excepción y flexibilización de los ingresos como 
recaudación que contempla el sistema de pago de obligaciones tributarias, 
requisitos y procedimiento para solicitar el extorno 
Resolución de Superintendencia N° 343-2014/SUNAT:  
(Publicada el 11 de noviembre de 2014) 
Resolución de Superintendencia que modifica diversas Resoluciones que 
regulan el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), con la 
finalidad de racionalizar y simplificar la aplicación de dicho sistema. 
4.1.4. NORMAS  SOBRE EL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD 
Resolución de Superintendencia N° 254-2004/SUNAT:  
(Publicada el 30 de octubre de 2004) 
Régimen de gradualidad vinculado al Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central. 
Resolución de Superintendencia N° 375-2013/SUNAT: 
(Publicada el 28 de diciembre de 2013) 
Establecen supuestos de excepción y flexibilización de los ingresos como 
recaudación que contempla el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, 
requisitos y procedimiento para solicitar el extorno. 
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4.2. Normas Técnicas 
4.2.2. NIC 1 - PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Los Estados Financieros de la empresa Gráfica Industrial Alarcón SAC. han 
sido preparados y presentados en conformidad a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). Esta información mostrara razonablemente la 
situación y el rendimiento financiero, así como el flujo de efectivo de esta 
entidad. Esta presentación busca que se demuestre la presentación fehaciente 
de las operaciones y  las transacciones comerciales, así como otras 
circunstancias y sucesos, conjuntamente con los conceptos y los métodos de 
identificación de los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos que 
posee la entidad. Es de suma importancia la utilización de las NIIF, en unión 
con la información adicional cuando sea necesario y así se reflejaran los 









                                                          







1.     La investigación concluye en que las detracciones causan un impacto económico 
considerable en la empresa Gráfica Industrial Alarcón S.A.C. debido a que es una 
empresa de servicio gráfico, el cual está afecto al sistema, sumado a la política de 
crédito que se otorga a los clientes, se ve perjudicado tanto en el ámbito económico 
como financiero, ya que no posee la liquidez para la re inversión y el pago de 
diferentes obligaciones propias de la entidad. 
 
2.      El sistema de detracciones permite al contribuyente hacer uso de los montos que 
han sido depositados en su cuenta corriente en el Banco de la Nación, para hacerse 
cargo de sus responsabilidades con la administración tributaria, sin embargo si la 
entidad no hiciera uso de la totalidad de dichos fondos, tiene la facultad de solicitar 
la liberación, pero esto implica tener que pasar por el filtro de la Administración 
Tributaria, acatando sus reglas y esperando el tiempo que este estime, lo cual genera 
incomodidades y desmotivación a los contribuyentes. 
 
 
3.      Las empresas en la actualidad se encuentran poco informadas con respecto al 
Sistema de las Detracciones, a sus normas legales establecidas, a la aplicación de 
los porcentajes correspondientes a cada bien o servicio, así como a la oportunidad 
de efectuar el depósito, esto debido a que  el sistema tributario no es muy explícito 
y cuenta con abundante normatividad, para ello es de vital importancia que los 
colaboradores involucrados estén en constante capacitación, para que así se pueda 














1.      La entidad debe modificar sus políticas de créditos de acuerdo a la normativa 
tributaria a las que se encuentre afecta, para no verse perjudicado económicamente 
debido a los depósitos de detracción.  
 
2.     Es necesario  que los  colaboradores que se encuentren directamente relacionados 
con la gestión de la entidad, estén en constante capacitación y actualización con las 
normas legales y así puedan estar mejor preparados con las herramientas y 
conocimientos necesarios que les permitan coadyuvar de forma eficaz en los 
procesos de gestión en la entidad.  
 
 
3.      La Administración Tributaria debería incentivar a los contribuyentes que se 
encuentren afectos al sistema de detracciones, facilitando el procedimiento para la 
liberación de fondos, y así puedan disponer de ese dinero para la re inversión. 
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SUJETOS OBLIGADOS A EFECTUAR LA DETRACCIÓN 
  
FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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